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Abstract 
This paper is a comparison of the free description column of the student life satisfaction 
investigation questionnaire that Ashikaga Institute of Technology carried out in 2015 and 2016. 
Analysis of the free description column of the student life satisfaction investigation questionnaire of 
2015 is just what We announced it in Research Reports Ashikaga Institute of Technology No.51 
March 2017. We clarify hope and a request to Ashikaga Institute of Technology of the student by 
comparing the free description column of the questionnaire for 2 years. In this paper, association 
analysis and a co-occurrence network is used. 
 











第 51 号でも発表した２）． 
本研究では，昨年度とは違う解析方法であるア
ソシエーション分析と共起ネットワークを用い
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いて「スクールバス」が 28 件，「時間」が 19件，







図 1 名詞・形容詞出現トップ 10（2015 年） 
 





























表 2 支持度上位 15 ルール（2015 年） 
条件部 結論部 支持度
時間 ⇒ スクールバス 0.072
本数 ⇒ スクールバス 0.066
本数 ⇒ 欲しい 0.036
スクールバス＋本数 ⇒ 欲しい 0.036
本数＋欲しい ⇒ スクールバス 0.036
スクールバス＋欲しい ⇒ 本数 0.036
授業 ⇒ 時間 0.030
駅 ⇒ スクールバス 0.024
所 ⇒ 欲しい 0.024
時間＋欲しい ⇒ スクールバス 0.024
種類 ⇒ 学生食堂 0.018
メニュー ⇒ 学生食堂 0.018










表 3 支持度上位 15 ルール（2016 年） 
条件部 結論部 支持度
本数 ⇒ スクールバス 0.067
時間 ⇒ スクールバス 0.050
本数 ⇒ 欲しい 0.033
スクールバス＋本数 ⇒ 欲しい 0.033
本数＋欲しい ⇒ スクールバス 0.033
スクールバス＋欲しい ⇒ 本数 0.033
電車 ⇒ 時間 0.025
電車 ⇒ スクールバス 0.025
よう ⇒ 欲しい 0.025
学生 ⇒ ない 0.025
時間＋電車 ⇒ スクールバス 0.025
スクールバス＋電車 ⇒ 時間 0.025
スクールバス＋時間 ⇒ 電車 0.025
まずい ⇒ 学生食堂 0.017





それぞれ表 4と表 5に示す． 
表 4 確信度上位 15 ルール（2015 年） 
条件部 結論部 確信度
自習 ⇒ 室 1.000
室 ⇒ 自習 1.000
工学部 ⇒ ロッカー 1.000
種類 ⇒ 学生食堂 1.000
始業時間 ⇒ 欲しい 1.000
電車 ⇒ 時間 1.000
電車 ⇒ スクールバス 1.000
調整 ⇒ スクールバス 1.000
調整 ⇒ 欲しい 1.000
用 ⇒ 設置 1.000
ゲーム ⇒ ホール 1.000
ゲーム ⇒ 学生 1.000
メニュー ⇒ 学生食堂 1.000
メニュー ⇒ 欲しい 1.000
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表 5 確信度上位 15 ルール（2016 年） 
条件部 結論部 確信度
まずい ⇒ 学生食堂 1.000
規則 ⇒ 緩和 1.000
緩和 ⇒ 規則 1.000
メニュー ⇒ 学生食堂 1.000
種類 ⇒ 学生食堂 1.000
種類 ⇒ 欲しい 1.000
ホール ⇒ 学生 1.000
あと ⇒ 欲しい 1.000
スペース ⇒ タバコ 1.000
他 ⇒ ない 1.000
電車 ⇒ 時間 1.000
電車 ⇒ スクールバス 1.000
汚い ⇒ 大学 1.000
部室 ⇒ 棟 1.000





2016年の確信度をそれぞれ表 6と表 7に示す． 
表 6 リフト上位 15 ルール（2015 年） 
条件部 結論部 リフト
自習 ⇒ 室 83.500
室 ⇒ 自習 83.500
科 ⇒ 看護 83.500
看護 ⇒ 科 83.500
市 ⇒ 足利 83.500
足利 ⇒ 市 83.500
の＋女子 ⇒ ラウンジ 83.500
駅＋市 ⇒ 足利 83.500
駅＋足利 ⇒ 市 83.500
スクールバス＋市 ⇒ 足利 83.500
スクールバス＋足利 ⇒ 市 83.500
スクールバス＋駅＋市 ⇒ 足利 83.500
スクールバス＋駅＋足利 ⇒ 市 83.500
用 ⇒ 設置 55.667










表 7 リフト上位 15 ルール（2016 年） 
条件部 結論部 リフト
規制 ⇒ 緩和 60.000
緩和 ⇒ 規制 60.000
部屋 ⇒ 棟 60.000
棟 ⇒ 部室 60.000
学生食堂＋欲しい ⇒ 種類 40.000
時間＋本数 ⇒ 電車 40.000
スクールバス＋時間＋本数 ⇒ 電車 40.000
所 ⇒ 喫煙 26.667
喫煙 ⇒ 所 26.667
汚い ⇒ 大学 24.000
ホール ⇒ 学生 20.000
スクールバス＋時間 ⇒ 電車 20.000
スペース ⇒ タバコ 15.000
電車 ⇒ 時間 15.000
電車＋本数 ⇒ 時間 15.000  
3．2．4 上位 50 ルールの関連について 
2015年の支持度（support）とリフト（lift）
の上位 50ルールの関連性を図 3に示す． 
 
図 3 上位 50 ルールのグラフ（2015 年） 
2015年の同アンケートからアソシエーション
分析を実施した際の特徴は次のようになる． 
（1）１コマ目の授業開始時間が 9 時 30分から 9
時に早まったため，１コマ目の開始時間を 9





















































では図 5 となる． 
 
































図 6 2016 年データにおける共起ネットワーク 
４． 解析結果 
 2015年度だけの特徴としては，“1 コマ目の授
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